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У роботі розглядаються теоретичні аспекти та сутність  прибутку підприємства.  
Проаналізовано динаміку основних економічних показників діяльності 
досліджуваного підприємства, особливості формування різних видів прибутку 
Запропоновано _ заходи, щодо  підвищення  обсягу прибутку 
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Додаток Н 
Структура змістової частини реферату кваліфікаційної роботи бакалавра 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність  теми Актуальність теми кваліфікаційної роботи 
визначається в першу чергу значною роллю отримання прибутку в сучасних 
умовах,  збільшення якого представляє собою найважливішу  задачу  
економічної політики підприємства._______________________________ 
 
Мета дослідження визначити  особливості формування прибутку 
підприємства ТОВ ФОРТ-БІР-ПЛЮС в сучасних умовах та розробити 
заходи щодо підвищення прибутку підприємства  
_ 
Завдання дослідження: 
- описати економічну  сутність прибутку підприємства і його 
значення для підприємства; 
- дослідити_особливості формування різних видів прибутку_______; 
- проаналізувати _ проаналізувати  результати фінансово-господарчої 
діяльності за 2016-2018рр._________________________________________; 
- запропонувати _ заходи щодо підвищення прибутку ______________; 
- обґрунтувати _ доцільність  впровадження запропонованих заходів  
          Об’єкт  дослідження_ даної кваліфікаційної роботи є  процес 
формування, розподілу  та  підвищення прибутку підприємства ТОВ ФОРТ-
БІР-ПЛЮС. 
Предмет дослідження_ Предметом дослідження даної роботи є  
теоретико-методологічні і практичні основи отримання прибутку на 
підприємстві. 
         Методи дослідження _ логічного узагальнення (при формуванні 
висновків), пізнання економічних показників та форм управління, економіко-
математичного аналізу (при оцінці потенціалу підприємства), статистичні 
методи (при проведенні аналізу показників господарської діяльності 
підприємств)  та  інше. 
Інформаційна база дослідження _ наукові статті, публікації в пресі, 
економічні дослідження, монографії, статистичної даної, дані 
бухгалтерської звітності  
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(_50___ найменувань) . Загальний обсяг роботи становить _64_ сторінки. 





ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
           У першому розділі «Теоретичні аспекти прибутку та  основа 
його підвищення» розглянуто сутність прибутку  підприємства, 
особливості його формування, види прибутку, фактори, які впливають на 
рівень прибутку 
         У другому розділі «Аналіз рівня та динаміки прибутку ТОВ ФОРТ-
БІР-ПЛЮС » проаналізовано  результати фінансово-господарчої 
діяльності особливості формування різних видів прибутку ТОВ ФОРТ-БІР-
ПЛЮС  
У третьому розділі « Шляхи підвищення прибутку підприємства_» 




   Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Прибуток відіграє надзвичайно важливу роль у господарській 
діяльності будь-кого підприємства 
2. Компанія ТОВ ФОРД-БІР-ПЛЮС  є однією з кращих компаній 
України серед дистриб'юторів, які займаються  продажем  пивної 
продукції.  Аналіз фінансово-господарчої діяльності ТОВ ФОРД-
БІР-ПЛЮС показав , що період з 2016 року підприємство стрімко 
збільшувало  обсяги реалізованої продукції. Майже у два рази 
збільшився обсяг реалізованої продукції. Підприємство має 
стабільний прибуток протягом останніх трьох років, але працює 
на ринку з високою конкуренцією , що потребує пильної уваги до 
основних факторів, що впливають на рівень прибутку. 
3. У третьому розділі роботи нами запропоновані заходи щодо 
збільшення прибутку підприємства , а саме організація ремонтно-
механічної ділянки для здійснення поточного ремонту автомобілів, 
організація доставки супутніх вантажів транспортом 
підприємства та закупка паливо-мастильних матеріалів за 
оптовими цінами. Впровадження запропонованих заходів дозволить 
збільшити прибуток підприємства на 3783,9 тис. грн..  
 
 
 
 
